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Plazuela de San, Miguel (Reoyó), n.* 21, pral.
EL INDULTO
S. M. el Roy, haciendo uso de la más hermosa 
¡de las prerrogativas, perdonó la vida á los autores 
jdel horrendo crimen de Callera. Acatamos respe­
tuoso:; el indulto y no lo discutimos. Suponemos 
¡que los indultados, habrán demostrado su arrepen­
timiento, condición precisa para obtener la gracia, 
creemos que muchos ó casi todos fueron impul­
sados por las predicaciones de esos falsos apóstoles 
, de Ja libertad y dirigidos por quienes tienen la 
^habilidad de ocultarse y saber rehuir las respon­
sabilidades. Lo sensible es, que los principales
_tutores del hecho tan estupendo, estén á cubierto,
6in que pueda alcanzarles la espada de la Justicia;
I los inductores se pasearán entre los hombres hon­
rados, quizá preparando otro nuevo atentado.
Hoy precisamente y para responder á los que 
^ v&h España predican ó inducen al atentado perso­
nal; el telégrafo nos trae la noticia, de que en 
^rancia, en la republicana Francia, gobernada por 
Socialistas y radicales enragé, el Tribunal de Caen, 
ha condenado á la Baronesa de Doigny, á la pena 
de muerte, por haber inducido á un joven á que 
li-^esinara á su padre, y al desnaturalizado hijo 
■3 Butor del asesinato, á veinte años de trabajos for- 
hekdos.
i Pero veamos. ¿Quiénes han pedido el indulto y 
qué formas le han pedido? El Mundo, contesta 
Por nosotros diciendo que sólo fueron unos cuan­
tos obreros de zapatería y los centros republicanos 
c°njuncionistas, socialistas, y demás que obedecen 
Ns órdenes de los centros masónicos, siendo el 
Lerroux, el principal director do la tramoya.
Caí1 No le pidieron con humildad, con respeto, ni 
íoh los medios que excitan á la compasión; le pe- 
algunos, como se decía en ciertos órganos 
tora tas, como algunos desalmados que piden li­
mosna con amenazas ó enseñando el puñal ó la 
Estola, Otros, con refinada hipocresía, invocaban 
^ nombre del cruciíicado, de aquel á quien diaria* 
‘^ente persiguen, blasfeman ó injurian con los más 
tibies apóstrofos. Otros, terminaban sus mítines 
,'0ri mueras al clericalismo, etc.
8ÍL hln cambio el virtuoso prelado de Madrid, acu~ 
á las gradas del trono, á pedir gracia para 
Ruellos que son enemigos de la Iglesia, para aqiie- 
. °8 hermanos en ideas de los que en la semana 
* ^*ca, asesinaron sacerdotes, robaron y quema- 
°n tos templos del Dios, en cuyo nombre invocan 
rV(ton. Pero el Obispo de Madrid, siguiendo como 
>UGíi pastor las enseñanzas del que murió en la 
foé á pedir perdón para sus enemigos.
Que este gran ejemplo sirva de lección, para 
jf,6Uos que ciegos por la pasión sectaria, no ven 
. la Iglesia quiere y enseña. «Que todos los
Íl mbres seamos honrados y que nos amemos ios r‘os a los otros..
,() el indulto no sirva para alentar á los que 
f el ?.Uamente laboran contra la Patria, la Religión 
v^ÍGrcito; sino que al contrario, les convierta 
ju^erctoder°s patriotas, que se sumen á los que 
lEL emos verla grande, culta y respetada por las
rtilas naciones.
Crónicas Madrileñas
Madrid 14 de Enero de 1912,
Como los asuntos de interés general me obligan 
en muchas ocasiones á escribir semanas seguidas, 
no cuadra ya á esta Sección el epígrafe de Cartas 
Quincenales, debido al malogrado ó inolvidable To 
más Barroso, quede manera tan brillante empeza­
ba á ilustrar el seudónimo de Tehea; por lo cual le 
sustituiré desde hoy por el de Crónicas Madrileñas.
Todos los reos de Cutiera, han sido perdonados. 
La clemencia inagotable del Monarca ha librado á 
siete criminales de pagar con su vida, á que les 
condenó una sentencia justísima, dictada con cuan­
tas garantías de defensa puede desear el más exi­
gente, las vidas que hicieron perder con los más 
atroces martirios, con crueldades de hora, con en­
sañamientos salvajes, á tres hombres honrados, 
que estaban cumpliendo con valor heróico, digno 
de perpetuarse en bronces, altísimos deberes so­
ciales.
Las peticiones de indulto, fuera de unas pocas 
excepciones, han partido exclusivamente de cuan­
tas organizaciones políticas trabajan sin descanso 
por destruir el Régimen Monárquico, y no por 
sentimientos puros de humanidad, en los cuales 
nadie cree, sinó por meros intereses políticos y por 
una especie de solidaridad, ó de simpatía, existen­
te entre los elementos revolucionarios á los cuales 
estaban afiliados ios asesinos de Cullera. El móvil 
del movimiento operado hacia la consecución del 
indulto, le he explicado hace muchísimo tiempo, 
y es hoy tan claro ó indiscutible que no es menes­
ter insistir.
La gente de orden; la que trabaja; la que anhe­
la, sobre todo, paz y progreso en España y está 
harta de tanta huelga sistemática y de tanto conato 
de transtorno público —que es la inmensa mayoría 
de la Nación—, esa, todavía conmovida y horrori­
zada por las atrocidades que echaron un padrón de
ignominia sobre un pueblo infeliz, se ha abstenido, 
serena y silenciosa, de intervenir en la manio­
bra político-radical-revolucionaria, sin contrariar­
la con manifestación de ninguna clase por tratarse 
de la vida de varios hombres. Ha dado la coinci­
dencia singular de que, cuando se estaba dictando 
la sentencia definitiva por el Tribunal Supremo de 
Guerra, y cuando los republicanos de aquí redo­
blaban sus esfuerzos para lograr el indulto de 
aquellos cafres, los republicanos de Francia ejecu­
taban el martes, 9 del actual, en Saint Brieux al 
reo Alfonso B mrster, condenado á muerte por ha­
ber violentado í un niño de 14 años y haberle ase­
sinado después; siendo ya la segunda pena capital 
llevada á cabo, en el breve plazo de un mes, en la 
República de allende el Pirineo.
Y de entre estos ejemplos de severidad, ofreci­
dos por una nación democrática, radical y socialis­
ta, y el estado de opinión dominante en España, 
surge magnánima, potente y vigorosa la clemencia 
del Rey, que aparta con su piadosa mano de la 
garganta de los asesinos, el corbatín de hierro del 
verdugo.
Los Monárquicos no sólo acatamos respetuosa­
mente, sinó que admiramos y elogiamos la gene­
rosidad del Soberano, tanto más grande cuanto 
más enormes han sido los delitos cometidos. Los 
republicanos han conseguido todo lo que gestiona­
ban y deben gratitud inmensa á la Institución á 
quien vienen combatiendo sin cesar. ¿Pagarán esa 
deuda, variando de conducta, como la pagaron 
aquellos republicanos, que solicitaron en 1883 el 
indulto del General Viilaoampa? Nadie lo espera, 
ni nadie lo cree, y bien pronto se encargará el 
tiempo de evidenciarlo.
Los republicanos de ahora son de otra condi­
ción. Contrariamente á los dictados y reglas de 
toda moral pública, no se sienten obligados á nada 
por la extraordinaria muniíiciencia real; de donde
go$l
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aible, muy de desear del cultivo directo de 
las viníferas demostrado por el restableci­
miento de hermosas viñas íiloxeradas y 
CDnservación de las viñas nuevas de pie 
franco, y por los efectos desastrosos resul­
tantes del injerto en la viña americana» t 
«Francois Baco, es un propagandista ar­
diente de la teoría de Lunen Daniel, Profe­
sor da Botánica de la Facultad de Rennes, 
cuyos trabajos espaciales sobre el injerto y 
la hibridación por el injerto, son conoci­
dos así como las opiniones que profesa con 
respecto á los injertos y á los vinos proce­
dentes de viñas injertadas.
No podemos en los estrechos límites de 
un trabajo de esta naturaleza extendernos 
en la\exposición de la doctrina de Baco, 
bacada sagún él en una experiencia larga 
y meditada, sólo diremos que sus asercio­
nes principales consisten en la creencia de 
algunos años á esta parte, la filoxera pare­
ce estar bajo el dominio de modificaciones 
serias en sus funciones fisiológicas; modifi­
caciones ocasionadas probablemente por 
un clima y una alimentación contraria á su 
constitución, á la conservación de la pure­
za de la especie y por consecuencia al sos-
todos viveristas obran de mala fe, pues 
hay bastante especialmente en Castilla, que 
sólo sirven las plantas que les piden; pero 
aun cuando el viverista dé la planta que se 
necesita, ocurre y esto lo hemos presencia­
do muchas veces, que las muestras que se 
necesiten para el análisis no se han cogido 
bien, ó se han tomado de dos ó tres sitios 
de la tierra que se quiere plantar y resulta 
que en una pequeña superficie, en una 
hectárea por ejemplo, varía el subsuelo á 
cada momento, necesitándose hasta tres ó 
cuatro variedades distintas, de ahí el que 
en un mismo viñedo se vean corros muy 
lozanos y vigorosos, y otros pobres y ané­
micos.
La ciencia agronómica no ha dicho su 
última palabra; precisamente porque el 
problema es complejo, su estudio exige 
largas y profundas experiencias, no ha­
biendo aún en el estado en que se halla, 
podido llegar á dar reglas fijas en cuanto á 
la elección de plantas y adaptación del pa - 
trón al injerto. Por eso vemos que lo que 
se recomienda este año como de grandes 
resultados, al siguiente ó al posterior ae 
deseche, de ahí el que el sin número Be va-
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se desprende que á la revolución española no se 
la desarma por el camino de la magnanimidady del 
perdón. Ningún efecto produjo la política de bene­
volencia después de los sucesos de 1909, y ningún 
fruto nacerá tampoco de este gran acto de miseri­
cordia, que acaba de realizarla Corona, después de 
los acontecimientos de 1911.
Pero, aún descontando la ingratitud, que ya se 
apunta, y la falta do arrepentimiento de los repu 
blicanos, no obstante la merced recibida, siempre 
habrá la ventaja de que el poder Púbdco aparezca 
cargado de razón por los cuatro costados para cas­
tigar y reprimir con extremados rigores cualquier 
trastorno ó intentona que se promoviere en lo su­
cesivo.
Atravesamos, sin duda, tiempos difíciles, quizá 
tiempos peligrosos. Se ha abusado de la ignorancia 
general para sorprender y alucinar al pueblo espa­
ñol en muchas materias políticas; se han desenca­
denado todas las rebeldías; la vociferación de la 
libertad pública está sirviendo de medio á loa par­
tidos radicales para oprimir la libertad individual, 
y lia venido á menos muy á menos, el predominio 
de los principios de justicia.
Pero no hay que desalentarse. Porque olvíde­
los la imprevisión en unos; quebrántelos la perfi­
dia en otros; contradíganlos abiertamente las mu ¡ 
chedumbres inconscientes, queda en España un 
partido vigoroso, patriótico, admirablemente dis­
ciplinado, que nada teme cuando sostiene las má­
ximas y los procedimientos fundamentales para 
entronizar la moralidad y la buena fe en la Admi­
nistración pública, la mejora de costumbres en las 
diferentes capas de la Sociedad española. Y mien­
tras el honor la consecuencia y la lealtad conserven 
esos defensores, tendremos á quienes apelar contra 
los obstáculos de los tramodistas y declamadores 
vanos de la política.
Es cierto que el furor de las pasiones va borran­
do los caminos del bien; que los convencionalismos 
dañosos y los artificios, vistiendo los ropages de la 
verdad, que es en definitiva, la hipocresía impe­
rante, se han apoderado de los lugares donde ae 
manejan los instrumentos para dirigir la conciencia 
pública, y de ahí nacen los males y los desórdenes 
que sentirnos, más, al cabo, si las gentes de buena 
voluntad hacen frente y no vuelven cobardemente 
la espalda á la minoría turbulenta que viene tras­
tornando hace tiempo todos los vitales intereses 
de la Patria, la ley inmutable de la rectitud, de la 
moral y del honor que se ha dictado á todos log 
pueblos y ha de regir, á pesar de los esfuerzos en
contrario, la vida de los hombres, recobrará su 
soberano imperio; la razón volverá á ser el guía 
constante del ciudadano que la oscureció un mo­
mento con sus libaciones; renacerá la tranquilidad 
á los espíritus, apartando á las multitudes de los 
í senderos del abismo, y todos gobernantes y gober­
nados, se someterán á aquella fuerza salvadora, 
que es en el mundo moral lo que la gravitación 




¡Lio que son las eosas!
Hace unos cuantos días, Luis Aldama 
recibió un telegrama, 
el cual «ad pedem litterae» decía:
«Su tío don Mateo 
falleció madrugada, pulmonía.
Van detalles correo.
Le doy sentido pésame. García».
Luis volvió a repasar el contenido 
del telegrama aquel mientras su esposa, 
que es por cierto muy linda y muy graciosa,
—¿Que ha ocurrido?..,
—Nada, mujer, que soy muy desgraciado; 
que no tengo un instante de alegría: 
que es muy negra mi suerte, está probado; 
que ha muerto el tio Mateo, el que vivía 
allá en Andalucía
y que el proyectó de hoy ha fracasado...'
—4N0 vamos ya al Odeón
- ¡De ningún modo!..
■Ni pensarlo siquiera criatura!... 
i Al Odeón!... ¡que locura!...
¿No ves que en la ciudad se sabe todo 
y nos criticarían más de cuatro 
si algún amigo mío 
supiese la desgracia de mi tío 
y nos viera esta noche en el teatro?
—Pues yo no gasto luto... ¡Buena gana!... 
porque ¿qué voy hacer con ese traje, 
color verde manzana 
adornado de encaje, 
que envió la modista esta mañana?...
Los lutos no son más que tonterías, 
no debemos así gastar dinero, 
total para unos días, 
por un Lío tercero 
y por añadidura un usurero...
—Es verdad hay que hacer economías.
* * *
Tras breve pausa hablaron de otro asunto; 
y antes de media hora 
ni Luis ni Magdalegna, su señora, 
volvieron á ocuparse del difunto.
Pero al día siguiente
llegó á manos de Aldama 
la carta del amigo del pariente 
que le había enviado el telegrama, 
y, después de leerla bien leída, 
le dijo a Magdalena:
—¡Qué le vamos á hacer, así es la vida!... 
Bien dicen que es el mundo una cadena 
en cuyos eslabones está unida 
Ja dicha con la pena...
No quisimos anoche ir al teatro
por no dar que decir á más de cuatro,
y Dios que siempre se mostró propicio
para recompensar buenas acciones,
nos paga aquel inmenso sacrificio
con más de dos millones,
porque, según García,
como el difunto tío era soltero,
y á mi, entre los sobrinos me quería
más que á ninguno, me nombró heredero
de cuanto poseía;
que es á juzgar por lo que oí en mi infancia 
una ganadería,
casas, quintas, terrenos y una estancia
además del dinero qne tenía
y que el hombre solía
emplear en negocios de importancia;
pues era un Español de gran talento
y como negociante era un portento,
En fin, ya ha descansado.
¡Pobre señor; Dios le haya perdonado!...
# * *
Y hoy cuando á Magdalena ó á su esposo 
les pregunta la gente 
que por quien van de luto riguroso, 
contestan sollozando amargamente 
y con indescriptible desconsuelo, 
llevándose á los ojos el pañuelo 
para enjugar el llanto:
— Pues por un tío á quien quisimos tanto 
que le tendremos siempre en la memoria 
¡y qüe estará en la gloria...
No ha de estar en la gloria si era un santo!
DEUSDED1T.
•osee®
La ¡emana anterior no pudimos dar esta sec 
eión porque todo marchaba como hace dos ó tve 
meses. En la que vamos corriendo parece que v9 g 
mos mejorando, aunque muy lentamente porque í ^ 
deja sentir alguna mejor firmeza en los precios. ú,
Los mercados extranjeros acusan todos firrae^ Se 
sosteniéndose bien. Las noticias de la Argenté 
donde se esperaba una cosecha tremenda, pare*1 
que son bastante pesimistas porque los temporal* 
de lluvias han mermado considerablemente la c* 1*5 
secha. De Rusia apenas llegan cargamentos \ 
trigo por el estado de los mares.
El estado de los campos en España en gene*1 
parece estar regular aunque es muy prematuf Ha 
cuanto se pueda decir respecto á la próxima di lo8 
secha.
Los labradores en general están muy retraíd ajg 
en espera de mejores precios, aunque se vé que ^ 
duda obligados venden algunas partidas. j>r€
El mercado de Valladolid ha llegado á 40 ri laVi 
Ies la fanega, pero lo corriente son de 39 yl}2, I] 
dina pagó á 39, Arévalo llegó á 40, SalamaP' 
Peñaranda y Avila 39. ^
Centeno, Valladolid y Medina á 29, los í
más 28.
Cebada, ño ja de 22 á 22 y 1[2 y Aven*?
16 y 17.
Nuestro Meneado
Durante la semana se ha visto muy concu^i 
siendo muchos carros de la provincia de Seg(!- 
que traen trigo que se pagó á 39 reales, el Cen¡* 
á 27 las 90, Cebada 21 y 22, Avena 15 y 16, f M( 
á 27, Muelas á 29, Algarrobas á 28.
De vinos continúa la venta en los pueblos 
díalos, vendiéndose las buenas clases á 9 r| 
cántaro. En esta salieron algunos bocoyes í 
Galicia á 10 reales.
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riedades que al principio se aconsejaban, 
han quedado reducidas á seis ó siete.
La Hiparía, Gloria de Mompeller, la 
Grand Glabre ú otras riparias de especie 
pura son aconsejadas, y de las que tan lle­
nos están los viveros, no dan los resulta­
dos que se pretenden; no porque los fal­
ten elevada resistencia á la filoxera, ni 
otras buenas cualidades, sino porque dado 
su vigor en el exceso, forman crecido ro­
dete en la soldadura del injerto y hay que 
injertarla siempre con sarmientos muy del­
gados; y principalmente porque para los 
terrenos que ellos requieren, hay otras 
plantas que dan mejor resultado.
Hace muy pocos años se empezó á en­
salzar la nueva variedad llamada Baurris- 
cot; con ella desaparecía el problema de 
adaptación, servía para todos los terrenos, 
pero especialmente vivían perfectamente 
en los puramente calizos; de manera que 
ya no había que temer; y resulta que su 
crédito ha bajado en 50 por °/,» Puee l°e 
que tanto la aconsejaron, no la desechan 
en absoluto, pero corre la suerte que lae 
demás.
Loi híbridos de producción directa, re»
—li­
citados con tanto recelo que no vemos una 
obra de agricultura, un tratado de Ampelo- 
grafía, donde no se los trató con dureza, 
aconsejando se prescinda de ellos ó por lo 
menos se planten pocos y sólo para expe­
riencia y sin embargo en el último Con­
greso Vitícola de Mompeller, hubo ampe- 
lógrafos eminentes que aconsejaban la re­
población con ellos, ensalzando sus pro­
piedades de resistencia á las enfermedades 
criptogámicas, su exceso de producción y 
la buena calidad de sus vinos. Y en Falen­
cia en la Granja Agrícola, según referen­
cias, se ensaya una variedad de esta clase 
que produce selecto vino, que puede com­
petir con las mejores marcas corrientes.
Pero hay en la actualidad planteado un 
problema importantísimo que está causan­
do gran impresión en los centros vitícolas 
especialmente en Francia y en Italia, ¿Des­
aparecerá la Filoxera? Esta es la pregunta 
que se hace hoy en virtud de la publica­
ción de una obra del Profesor de Agricul­
tura francés Francois Baco, que lleva por 
título «Cultivo directo é injerto de la viña^ 
«■ludios experimentales en la Región del 
Norte (Landee), acerca de la regresión po-
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Noticias
AL AYUNTAMIENTO
Loa cosecheros de vino por nuestro conducto, 
solicitan de este Ayuntamiento ponga en práctica 
lo que desde hace muchos años vienen pidiendo 
con perfecto derecho, sufriendo grandes perjuicios 
en sus intereses, porque el arriendo del consumo 
de vino y arbitrio de la enseña se convertía 
en un negocio, negocio que consentían los que no 
obligaban al arrendatario á poner al público la 
existencias y ventas por semanas ó quincenas.
Ahora que el Municipio es el Administrador 
puede y debe hacerlo y con ello ganará el propie­
tario que sabrá á que atenerse en la venta de su 
vino, y por lo tanto se pide:
Que por semanas, ó quincenas todo lo más, se 
ponga en el tablón de anuncios un estado, en el que 
conste,
Existencias áe aforo en l.° de Enero.
Salida durante la semana ó quincena del vino, con 
Especificación del propietario y cubas vendidas, con el 
número de aforo.
Venta al men udo ó por consumo local con la misma 
especificación, y por Ultimo él balance de vendido tanto, 
existencias tantas.
También hemos presenciado como por la falta 
de fielatos exteriores, se obliga á ir á la Administra­
ción con bultos ó especies que devenga, 5, 10 ó 20 
céntimos, dándose el caso de que se cobren los ar­
bitrios en las puertas y al que trae un kilo de carne 
se le haga dar un paseo innecesario, porque la ins­
trucción no obliga á ello.
MÁQUINA DE VAPOR.—Se vende una de cin­
co caballos, y una bomba inglesa aspirante é im- 
pelente, de una gran potencia y seminueva.
Informará D. Saturnino Alvarez, en esta villa.
El soldado Carlos San José Expósito, muerto 
gloriosamente en la campaña del Rif, procedente 
del Hospicio de Valladolid, fué criado en esta villa 
donde pasó la mayor parte de su vida, hasta que 
sentó plaza como voluntario.
Se necesita una ama eeca; en esta villa informa­
rá D. Saturnino Alvarez.
La epidemia de sarampión reinante en esta vi* 
uUla, ha aumentado de tal manera que son muchos 
los niños atacados, aún cuando en mayor parte 
reviste caracteres muy benignos, ya va causando 
íd Algunas defunciones.
Se han cerrado las escuelas y tomado algunas 
precauciones; pero de nada sirven sinó se vigila el 
r lavado de ropas y desinfectan bien.
ai
ESTACAS, BARBADOS É INJERTOS
Cuantas dudas se quieran consultar respecto á 
plantanción de vides americanas y análisis de tie­
rras, labores, etc., pueden hacerlo á la Administra­
ción de este semanario, que lo hace gratis. Tam­
bién se encarga de facilitar estaquillas, barbados ó 
injertos de las casas que se deseen y tengan acredi - 
tada la planta, dando la suficiente garantía.
Ha fallecido en el Hospital Militar de Valladolid 
nuestro paisano Cayetano Chicote Cachorro, cabo 
de la Sección de ciclistas; era hijo del alguacil del 
Juzgado de Instrucción, Francisco Chicote.
Damos nuestro sentido pésame á la familia del 
finado.
Según leemos en el Mundo, le ha sido concedida 
la Cruz de Alfonso XII, á D. Miguel Moya, Gerente 
del Trust periodístico, en recompensa de los buenos 
servicios que ha prestado al Jefe del Gobierno 
desde las columnas de los periódicos de dicha em­
presa.
FIESTAS RESTABLECIDAS
Leemos en un colega:
«Según noticias particulares,que hemos recibido 
directamente de Roma, Su Santidad Pío X, acce­
diendo á las súplicas de loa obispos y fieles de Es 
paña, ha restablecido las fiestas del Corpus Christi 
y de San José, que en adelante continuarán siendo 
en España de precepto, derogando en este punto 
las últimas disposiciones del «Mutu propio» «De 
diebus festis».
En uno de estos días se publicará el rescripto 
de la concesión, que ha de producir gratísima ale­
gría á los católicos españoles.»
En los once primeros meses de los tres años 
últimos, la importación de cereales en España ha 
sido esta:
Trigos. — En 1909, 73.758.582 kilogramos; en 
1910, 140.766.127 y en 1911, 129.500.144.
Sus harinas: 51.443, 72.532 y 54.247 kilos.
Maíz.—143.299.049, 173.651.013 y 139.888.565 
kilos.
Cebada y demás cereales. — Kilos 8.319.203, 
9.975.159 y 5.606.447.
El valor de las importaciones de trigo fué, res­
pectivamente, de 24‘36, 29‘53 y 23*78 millones de 
pesetas.
El de loe maíces, de 1‘33, 1*59 y 827.031 pe­
setas.
Instrucciones sobre la plantación de Vides Americanas
MEMORIA
DE
D. José Alvarez Olmedo
Obra indispensable para todo aquel que quiera hacer 
técnicamente y de una manera segura, la replantación de 
sus viñas filoxeradas,
Precio 50 céntimos
Descuentos de importancia á todo el que pida más de 
100 ejemplares,
De venta en la
Administración de La Voz de Peñapiel
DIPUTADOS Y DIFAMADORES
Parece confirmarse la noticia de que un grupo 
de distinguidos diputados de la mayoría, tiene el 
propósito de presentar en las primeras sesiones 
una proposición de ley para que el Congreso se dé 
por enterado de la campaña difamatoria que den­
tro y fuera de España han realiza lo ciertos señorea 
que tienen representación parlamentaria, y para 
que acuerde lo que estime procedente acerca de la 
conducta de esos españoles.
Será probable que la proposición se presente 
con tal número de firmas que no sea necesario vo­
tarla para conocer lo que opina el Congreso.
EL SERVICIO OBLIGATORIO
El ministro de la Guerra, para evitar las dudas 
que pudieran surgir respecto á la implantación de 
la ley del servicio militar obligatorio, ha facilitado 
á la prensa una nota oficiosa, manifestando que 
alcanzará á la primera quinta, ó sea á los mozos 
que en este raes se alisten, quedando por tanto ya 
suprimida la redención á metálico.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fazouez Alonso
CALLE DE SAN RTGUEL, NÚtil. 12
P E Ñ A FIEL-
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez
m
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoniaco.^Sulfato de Potasa. 







DKO es LA VILLA
FA3MaceUtico.~feÑ AFIEL
Alees Mfdilic pn cade líirri j celtiío,—Análisis d® tÍ®rr*6-.'-W«nMcHi gratuita sobre el emplee recle nal de les AbOüO®
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas j Muebles
Victorino" esteban
En este acreditado establecimiento encontrará el público un inmenso 
surtido,de todos los artículos en que trabaja y especialmente en COCINAS 
POR I ÁTILES Y FIJAS para leña y carbón, de los más acreditados fabri­
cantes. SAGARDUI HIJOS de Bilbao, IZUZQU1ZA de Zaragoza y JOS^ 
CAÑAMERAS de Barcelona, que en exposición permanente pueden ver en 
sus almacenes.
Victorino facilita la colocación y buen funcionamiento de ellas,^ para lo 
cual dispone de un modelo especial de su propiedad,el que enseñará al efec­
tuar la compra.
Con el fin de honrar e! hermoso Castillo que corona nuestra Villa y 
darle á conocer, he estampado una marca del mismo en los acreditados 
fuelles Colegio de Loyola, reconocidos por la mejor clase.
Venta en buenas condiciones del acreditado Carburo de Calcio marca 
FARO DE SASTAGO.
VICTORINO ESTEBAN ,
Portales Plaza Mayor(Frente á la Iglesia).--P E N A F I E L
ES /LMEHItABAS
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN 
= H A R O (Rioja> ■. ■ .....
BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLASINJERTOS,
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
No bebas más,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos 6 bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
Tvmr.al-e a Tcdaa a(lneUas P^sonas 
que tengan un embriaga­
ra-, ATTTTTA dor en familia d entre uxi-a. uua. 6US relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza POWDER 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las farmacias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mues­
tra gratuita, diríjase directamente á 
GOZA POWDER CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos;
Pedio de la Villa, Farmacia
L OS MEJORES del MONDO, chocol ates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Bculevard, 29 y Constitución, 7, -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembiradopas HoosietT’-GQFteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Bast rulos y 
afiladoras Me. Cormich—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los sodeiten
jpaiar pédiea«9tiírúrgieo y Éptie®
DE
CALIXTO SERRANO, Sucesor de! Br. Bercero
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LÁ CISÁ MÁS ANTIGUA DE CASTILLA LÁ VIEJA FUNDADA E8 EL AÑO I855
PIOVEEQOfí DE LA FACULTAD DE ÍTOÍCIM,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC- 
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche,"
Libertad, 8.—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Br. Bercero.--!
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVs
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D E
D. VÍCTOR AARTÍNEti Mercado
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Americanas 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los precios si-* 
guíenles:
Riparia y Rupestrix núm. 3.309.................. á 130 pías millar.
Rupestrix Lol.................................................... á 130 » »
Arumón Xi Rupestrix núm. 1....................... á 135 » »
Id. y id. núm. 9............. ........ á 135 » »
Murviedro X Rupestrix núm. 1. 202..------ á 135 > »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
Valladolid: Depósito en Rioseco:




SU CURACION CON EL
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Estera jes y aperos de labranza.
O, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
del E
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECE^ tr 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los módicos mas eminentes del mundo. j !<-;
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, ie han reservado un lugar preeminente en el rango de los medie 
mantos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. ¡
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igiU ílá( 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca Jos órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estiiL cj^ 
lante. 6í
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de Jas piernas. El MIOGENOL evítalos vértigo- 
mareos.
Db wenta en fas Farmacias ) Droguerías, Depósito ea PEÑÁFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
